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�1- Ondiep grondwater Harelbeke 
NV Jabel/ 
Grondwaterwinningsmogelijkheden in de ondiepe watervoerende 
lagen ter hoogte van de NV Jabell te Harelbeke (Fase 1) 
1. Inleiding 
Naar aanleiding van het voorstel van 27 januari 1998 gaf de NV Jabell per fax van 17 februari 
1998 (ref. LS980217), het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
Universiteit Gent (LTGH) opdracht advies te verlenen over de mogelijkheid grondwater te 
winnen in ondiepe lagen op haar terreinen. Dit verslag omvat de eerste fase van het onder­
zoek. Aan de hand van bestaande gegevens is de hydrogeologie van het terrein beschreven; 
tevens is een indicatie gegeven omtrent de algemene grondwaterkwaliteit in de doorlatende 
lagen. Op basis hiervan is een voorstel uitgewerkt voor verder onderzoek. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
1. Inleiding; 
2. Ligging; 
3. Hydrageologisch profiel; 
4. Grondwaterkwaliteit; 
5. Voorstel voor verder onderzoek; 
6. Besluit. 
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De ligging van het te onderzoeken terrein is weergegeven op figuur 1. Het ligt op ca 750 m 
ten zuidoosten van de dorpskern van Bavikhove ter hoogte van de Europastraat in de vallei 
van de Leie op + 151• Het is gelegen in de Zandleemstreek; vooral lemig zandgronden komen 
er voor. 
Figuur 1 - Ligging van het studieterrein (Uittreksel van de topografische kaart 29/l-2 
(Kortrijk - Harelbeke, schaall/25.000 van het NGI) 
1Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in meters t.o.v. het referentievlak van de TAW, de Tweede 
Algemene Waterpassing van het NGI 
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3. Hydrogeologisch profiel 
3.1 Geologie 
-3- Ondiep grondwater Harelbeke 
NV Jabell 
De geologie vormt de basis voor een inzicht in de hydrogeologie. Van boven naar onderen, 
van jong naar oud, onderscheiden we volgende lagen (Fig. 2). 
3.1.1 Quartair 
Deze laag bestaat bovenaan uit Jemig zand; hieronder komen plaatselijk waarschijnlijk nog 
quartaire sedimenten voor die kunnen bestaan uit leem- en veenhoudend zand, met mogelijk 
hier en daar klei. Aan de basis ligt vermoedelijk grind. De dikte van deze afzetting zou ter 
hoogte van het bedrijf ca. 20 m bedragen; de basis ligt op ca. -5. 
3.1.2 Tertiair 
Hieronder volgt de Formatie van Kortrijk, een kleiige en siltige laag van meer dan 50 m dikte. 
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Figuur 2 - Geologie, stratigrafie en hydrogeologie van het studieterrein 
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De hydrogeologie wordt verduidelijkt aan de hand van figuur 2. 
Ondiep grondwater Harelbeke 
NV Jabell 
De enige ondiepe watervoerende laag die ter hoogte van het terrein voorkomt zijn de quartaire 
alluviale afzettingen tot op een diepte van ca. 20 m onder het maaiveld. Het is mogelijk dat in 
deze laag minder doorlatende (kleiige laagjes) voorkomen. De diepte van het grondwater 
onder het maaiveld is niet bekend, doch men kan aannemen dat het peil van de Leie hiervoor 
een aanwijzing geeft. 
Naar aanleiding van deze studie zijn de vergunde grondwaterwinningen in het Quartair in een 
straal van 2,5 km van het bedrijf opgevraagd. Er zijn in de onmiddellijke omgeving ca.30 
winningen in deze laag bekend. Ze zijn opgenomen in figuur 3 en tabel 1. Hieruit blijkt dat 
een winning van meer dan 2 m3 /h per put wellicht mogelijk is. 
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Tabeli -Vergunde grondwaterwinningen in het Quartair in een straal van 2,5 km van de NV JABELL 
Lambert-coördina- Vergund 
Nr. op ten Diepte Aantal Gemeente jaardebiet 
figuur 3 
X-coörd. Y-coörd. 































75.870 175.530 Harelbeke 30 I 
74.936 172.041 Harelbeke 16 4 
73.970 172.970 Kuume 10 1 
74.095 174.515 Harelbeke 20 1 
77.800 172.850 Waregem 10 1 
75.645 173.185 Harelbeke 18 1 
74.145 173.925 Harelbeke 12 1 
74.465 175.380 Harelbeke 20 1 
74.265 175.205 Harelbeke 25 1 
75.075 171.625 Harelbeke 30 I 
77.145 175.310 Harelbeke 19 1 
77.661 I72.320 Deerlijk 20 I 
74.635 173.010 Harelbeke 25 5 
75.674 I75.354 Harelbeke 25 1 
74.690 175.395 7 I 
75.574 I76.094 Harelbeke 4 I 
75.573 174.390 Harelbeke 19 1 
75.945 172.710 Harelbeke 22 1 
73.693 173.1�3 Harelbeke 24 3 
75.841 175.191 Harelbeke 20 3 
74.953 174.976 Harelbeke 20 3 
75.135 173.580 Harelbeke 18 1 
77.217 173.377 Harelbeke 12 2 
76.080 175.680 Harelbeke 17 1 
75.840 174.745 Harelbeke 12 1 
76.440 175.249 Harelbeke 16 4 
78.070 173.512 Waregem 2 
77.753 I73.465 Waregem 11 I 
77.784 173.385 Waregem 20 1 
76.817 175.622 Wielsbeke 18 1 
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Figuur 3- Vergunde grondwaterwinningen in het Quartair in een straal van 2,5 km van de NV Jabell 
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Volgende grondwaterkwaliteit kan men in het Quartair verwachten (het betreft een inschatting 
gebaseerd op interpolaties; deze waarden zijn als indicatief te beschouwen): 
Geleidbaarheid: ca. 400 tot 800 !J.S/cm (20 °C); 
Zuurtegraad: ca. 7.50; 
Totale hardheid: ca. 30 tot 40 °F; 
Ijzer: ca. 0,5 tot 6 mg/1; 
Ammonium: ca. 0,50 mg/1; 
Chloride: ca. 50 mg/1; 
Sulfaat: ca. 150 mg/1. 
Het betreft een zoet, hard, ijzerhoudend water. 
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-9- Ondiep grondwater Harelbeke 
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Gelet op de resultaten van het inventarisatieonderzoek loont het de moeite verder de win­
ningsmogelijkheden in het Quartair te onderzoeken. Zo 'n onderzoek omvat de volgende 
werkzaamheden. 
- Om een beter inzicht in de lithologie te verkrijgen dient men een verkenningsboring uit te 
voeren. Meestal volstaat een gespoelde boring aangevuld met geofysische boorgatmetingen. 
Een dergelijke boring geeft tevens informatie over de plaatsing van de filters. Volgens de 
inventarisatie dient men tot ca. 20 m diepte te boren. · 
- Het uitbouwen van een pompput in het Quartair. 
- Het uitvoeren van een stapsgewijze bemalingsproef en/of slagproeven om de hydraulische 
eigenschappen van de watervoerende laag in te schatten. 
- Op basis van de resultaten van voornoemde proeven kan men een beperkte berekening 
maken van de invloed van een winning op de waterpeilen in de omgeving. 
- Het nemen en analyseren van een grondwaterstaal van de put. 
Desgevallend kan dit onderzoek in regie gebeuren met een gelijkaardig onderzoeken in de 
omgeving. 
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Op het terrein komt er één ondiepe watervoerende laag in aanmerking voor winning. Het 
betreft het Quartair op een diepte van ca. 0 tot 20 m onder het maaiveld. 
Debieten van meer dan 2 m3/h per put zijn wellicht mogelijk; de kwaliteit is waarschijnlijk 
gunstig. 
Om een definitief oordeel te vellen omtrent de haalbaarheid van een ondiepe waterwinning is 
verder terrein- en laboratoriumonderzoek vereist. 
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Archieven van de AMINAL, afdeling water. 
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